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Важнейшим условием  эффективного функционирования национальной 
экономики является рациональное и экономное использование средств госу-
дарственного бюджета, направляемых на содержание отраслей  непроизвод-
ственной сферы. В этой связи  существенное значение имеет финансовый 
анализ деятельности организаций, финансируемых из бюджета. 
Цель дисциплины «Анализ финансовой деятельности бюджетных орга-
низаций» состоит в овладении студентами специализации «Финансы» осно-
вами проведения анализа финансирования и использования бюджетных 
средств в различных отраслях непроизводственной сферы. 
Задачами дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с основами организации финансов бюджет-
ных организаций; 
- овладение навыками анализа финансовой деятельности в системе 
управления бюджетной организацией; 
- овладение практическими навыками проведения анализа финансиро-
вания и исполнения смет расходов учреждений образования, органов адми-
нистративного управления, учреждений здравоохранения; 
- изучение основ организации контроля за формированием и использо-
ванием средств бюджетных организаций; 
- формирование умений и навыков практического применения полу-
ченных знаний. 
В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
- особенности организации финансов бюджетных организаций, при-
надлежащих к различным отраслям непроизводственной сферы; 
- порядок разработки смет расходов в бюджетных организациях и их 
финансирования; 
- основы организации контроля за осуществлением формирования и 
использования средств бюджетных организаций; 
уметь: 
- использовать полученные знания при обосновании управленческих 
решений в бюджетной сфере; 
- пользоваться методическими пособиями при проведении финансово-
го анализа бюджетных организаций различных отраслевых принадлежно-
стей; 
- анализировать складывающиеся финансовые ситуации и показатели; 
- разрабатывать предложения по преодолению проблем финансирова-
ния и использования бюджетных средств. 
Дисциплина специализации «Анализ финансовой деятельности бюд-
жетных организаций» изучается студентами 5 курса заочного факультета 
специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» специализации 1-25 01 04 01 
«Финансы». Общий объём часов – 50; аудиторное количество часов – 10, из 
них: лекции – 8, практические занятия – 2. Форма отчётности –  зачет. 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
ТЕМА 1 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ БЮДЖЕТНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
Понятие бюджетной организации, ее признаки. Виды бюджетных орга-
низаций, формируемые в зависимости от  различных признаков. Место  фи-
нансов бюджетных  организаций в финансовой системе Республики Бела-
русь. Взаимоотношения бюджетных организаций с финансово-кредитной си-
стемой. Счета по учету бюджетных средств. Счета по учету самостоятельно 
заработанных доходов.  Размещение временно свободных денежных средств 
и кредитование. Взаимоотношения  бюджетных организаций с налоговой си-
стемой.  Взаимоотношения  бюджетных организаций с внебюджетными фон-
дами. Взаимоотношения  бюджетных организаций с государственными кон-
трольными органами. Меры воздействия  по отношению к нарушителям фи-
нансовой дисциплины. 
 
ТЕМА 2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
Сущность финансового анализа как функции управления бюджетной 
организацией. Предмет и основные методы анализа финансовой деятельно-
сти бюджетных организаций.  
Содержание, основные объекты анализа и система финансовых показа-
телей бюджетных организаций. Особенности проведения анализа в зависи-
мости от  специфики функционирования бюджетной организации, определя-
емой ее отраслевой принадлежностью. 
Система методов, применяемых при факторном анализе. 
Бюджетная классификация как основа организации анализа исполнения 
сметы расходов. Характеристика видов расходов 
 
ТЕМА 3 АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ РАСХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Классификация бюджетных расходов учреждений образования. Со-
держание, задачи и источники информации анализа исполнения сметы рас-
ходов. Анализ бюджетного финансирования учреждений  образования. Ана-
лиз   сметных назначений и финансирование высшего учебного заведения. 
Сметные назначения и кассовые расходы. Выявление причин отклонений 
фактического от сметных расходов. Анализ бюджетных средств. Состав и 
структура внебюджетных средств в разрезе структурных подразделений и 
видов. Факторный анализ статей сметы расходов. Анализ кассовых и факти-
ческих расходов. 
Разработка предложений по оптимизации расходов учреждений обра-
зования.  
 ТЕМА 4 АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ РАСХОДОВ В ОРГАНАХ 
 АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Виды органов административного управления. 
Анализ обеспеченности  учреждений финансовыми ресурсами. Анализ 
поступления средств с поквартальной разбивкой. Оценка финансирования 
расходов. Анализ полноты использования выделенных из бюджета средств. 
Анализ фактических и кассовых расходов. Анализ состава  и структуры рас-
ходов. 
Разработка основных направлений по рациональному и эффективному 
расходованию бюджетных средств в органах административного управления.   
 
ТЕМА 5 АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ  И  ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ 
РАСХОДОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
Классификация расходов в медицинских учреждениях.  Анализ испол-
нения сметы расходов больницы по общим показателям. Расчет влияния фак-
торов на средний расход средств, приходящихся на один койко-день. Анализ 
соотношения кассовых и фактических расходов больницы, анализ причин от-
клонения. Анализ соблюдения сметных назначений. Анализ расходов по ста-
тьям сметы. Анализ состава структуры, обеспеченности и использования ос-
новных средств учреждения здравоохранения. Анализ обеспеченности меди-
цинского учреждения материальными ресурсами. Характеристика изменений 
в уровне материалопотребления  в разрезе подразделений учреждения. Ана-
лиз обеспеченности медикаментами. Анализ эффективности использования 
материалов. 
Анализ обеспеченности продуктами питания и источников их приобре-
тения. Анализ расходов на продукты питания. 
Анализ организации заработанной платы в учреждениях здравоохране-
ния. Анализ укомплектованности  больниц персоналом. Анализ использова-
ния рабочего времени персонала. Анализ использования фонда заработной 
платы. 
Разработка основных направлений снижения расходов в медицинском 
учреждении.     
 
ТЕМА 6 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА  
ФОРМИРОВАНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ГОСУДАСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
 
Общая характеристика системы государственного казначейства. 
Контроль за порядком открытия лицевых счетов распорядителей (по-
лучателей) средств государственного бюджета. Анализ прохождения доку-
ментов для открытия лицевых счетов и перевода средств распорядителями на 
лицевые счета получателей. Порядок совершения операций по лицевым сче-
 там и открытие финансирования расходов распорядителям (получателям) 
бюджетных средств. 
Контроль за порядком совершения операций по лицевым счетам и от-
крытием финансирования расходов распорядителям (получателям) бюджет-
ных средств. 
Анализ документов, необходимых для открытия финансирования рас-
ходов бюджетополучателям. 
Контроль выполнения функций отделом платежей и операционного от-
дела при открытии финансирования расходов распорядителей (получателей) 
бюджетных средств. 
Анализ организации учета платежных документов на поступление 
средств; учета и контроля за расходованием наличных денежных средств и 
безналичных расчетов; учета документов, не оплаченных в срок. 
Контроль за порядком прохождения денежных документов на получе-
ние и расходование средств при наличных и безналичных расчетах. 
Анализ операций по списанию средств с лицевых счетов бюджетопо-
лучателей; формирования оборотно-сальдовой ведомости по лицевым счетам 
Контроль за формированием выписки по лицевому счету и выходных 
форм. 























Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых  
вопросов 
















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основы организации финансов бюджетных учреждений Самостоятельное изучение  [1; 2; 6; 7; 
14]  
1.1 Понятие, виды бюджетных организаций      
 
 
1.2 Особенности формирования финансовых ресурсов бюджетной 
организации 
      
1.3 Взаимоотношения бюджетных организаций с финансово-
кредитной и налоговой системами 
      
1.4 Взаимоотношения бюджетных организаций с государственны-
ми контрольными органами 
      
2 Анализ финансовой деятельности в системе управления 
бюджетной организацией 
2 - - -  [1; 3; 4; 7; 
8; 11; 12]  
2.1 Сущность финансового анализа как функции управления бюд-
жетной организации 
       
2.2 Содержание, основные объекты и система финансовых показа-
телей бюджетных организаций 
      
2.3 Бюджетная классификация как основа организации анализа по-
ступления и использования средств бюджета 
      
3 Анализ финансирования деятельности и исполнения сметы 
расходов учреждений образования  
Самостоятельное изучение  [1; 3; 4; 6; 
7; 8; 10; 11;  
 
13; 17] 
3.1 Классификация бюджетных расходов учреждений образования        
3.2 Содержание, задачи и источники информации анализа испол-
нения сметы расходов на образование 
      
3.3 Проведение анализа бюджетного финансирования учреждений 
образования 
      
3.4 Анализ сметных назначений и кассовых расходов высшего 
учебного заведения 
      
3.5 Анализ внебюджетных средств, их состава и структуры       
3.6 Факторный анализ статей сметы расходов       
3.7 Оптимизация расходов в учреждении образования       
4 Анализ финансирования деятельности и исполнения сметы 
расходов в органах административного  управления 
2 2 - -  [1; 3; 5; 7; 
8; 9; 10; 12] 
 
4.1 Виды органов административного управления финансируемых 
из бюджета 












4.2 Анализ обеспеченности органов государственного управления 
финансовыми ресурсами 
      
4.3 Анализ бюджетной росписи       
4.4 Анализ финансирования расходов государственного учрежде-
ния 
      
4.5 Анализ фактических и кассовых расходов       
4.6 Анализ состава и структуры расходов       
4.7 Основные направления рационального и эффективного исполь-
зования бюджетных средств в органах административного 
управления 
      
5 Анализ финансирования и  исполнения сметы расходов в 
учреждениях здравоохранения 
2 - - -  [1; 3; 5; 7; 8;  









5.2 Анализ исполнения сметы расходов больницы по общим пока-
зателям 
      
5.3 Анализ расходов по статьям сметы       
 
5.4 Анализ обеспеченности и использования основных  средств ме-
дицинского учреждения 
      
5.5 Анализ обеспеченности и использования материальных ресур-
сов 
      
5.6 Анализ обеспеченности и использования медикаментов       
5.7 Анализ обеспеченности и расходования продуктов питания       
5.8 Основные направления снижения расходов в медучреждении       
6 Основы организации контроля за формированием и ис-
пользованием средств бюджетных организаций в системе 
государственного казначейства 
2 - - -  [1; 3; 7; 9; 





6.1 Механизм государственного казначейства в Республике Бела-
русь 
     
 
 
6.2 Контроль за порядком открытия лицевых счетов распорядите-
лей (получателей) бюджетных средств 
      
6.3 Организация контроля  за порядком совершения операций по 
лицевым счетам 
      
6.4 Анализ организации учета платежных документов на поступле-
ние расходование  бюджетных средств 
      
6.5 Контроль за учетом бюджетных обязательств по договорам на 
поставку продукции 
      
6.6 Анализ операций по списанию средств с лицевых счетов бюд-
жетополучателей 
      
6.7 Контроль за формированием выписки по лицевому счету и вы-
ходных форм 
      
 Итого 8 2 - -   За-
чет  
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1. Анализ финансирования деятельности и исполнения сметы расходов в 
органах административного управления 
 
 
 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
Основная 
1 Бюджетный кодекс Республики Беларусь, 16 июля 2008г. № 412-З: принят 
Палатой представителей 17 июня 2008г.: одобрен Советом Республики 28 
июня 2008 г. – Минск: Амалфея, 2008. – 184 с. 
2 Финансы бюджетных организаций: учебник /Под ред. Проф. Г.Б.Поляка. - 
М.: Вузовский учебник, 2006 – 363 с. 
3 Анализ хозяйственной деятельности бюджетных организаций: учебное посо-
бие / Д. А. Панков, под общ. ред. Д. А. Панкова. – М.: Новое знание, 2002. – 
409 с. 
4 Чернюк, А.А. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: учебник /А.А. 
Чернюк. – Мн.: Выш. Шк., 2008. 0 623 с. 
5 Шунько, И.С. Организация бухгалтерского учета в бюджетных организаци-
ях: пособие для бухгалтеров /И.С. Шунько. – Мн.: ИВЦ Минфина, 2005. – 
232 с. 
6 Яблонский, А.И.  Бюджетный учет и отчетность: учеб.-методич. пособие 
/А.И. Яблонский. – Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2005. – 252 с. 
7 Иванова, Н.Г. Казначейская система исполнения бюджетов : учебник / Н.Г. 
Иванова, Г.Д. Маковник – СПб.: Питер, 2001. – 208с. 
 
Дополнительная: 
8 Савицкая, Г.В.  Экономический анализ. Учебник. 8-е издание переработан-
ное /Г.В, Савицкая. – М.: ООО Новое знание, 2003. – 640 с. 
9 Довгуненко, Л Типичные ошибки, встречающиеся при проверках состояния 
бухгалтерского учета и отчетности /Лариса Довгуненко //Главный бухгал-
тер. Бюджетные организации. – 2008. - №1. – С. 32-36. 
10 Инструкция о порядке бухгалтерского учета расходов в бюджетных орга-
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